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Christelle Jullien. « Dans le royaume de Nemrod. Autour d’interprétations de Gn 10,
10-12 », in : M. Loubet, D. Pralon, éds., Eukarpa. Études sur la Bible et ses exégètes en
hommage à Gilles Dorival. Paris, 2011, p. 159-172.
1 L’énumération de plusieurs villes célèbres en Genèse 10, 10-12, dont la fondation est
directement attribuée à Nemrod, a conduit  des commentateurs juifs  à proposer des
identifications avec des cités du territoire iranien depuis Édesse jusqu’à Ctésiphon, ce
dont quelques exégètes chrétiens syriaques se sont fait l’écho. Ce qui laisse à penser
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